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ABSTRAK 
 
Muntamah, Siti. 2016. Kemampuan Enulis Menulis Siswa Kelas Delapan SMP N 
3 Tambakromo pada Tahun Pelajaran 2015/2016 yang diajarkan 
dengan Menggunakan CDO Strategy. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Dra. Sri Endang 
Kusmaryati, M.Pd. (2) Agung Dwi Nurcahyo, S.S., M.Pd. 
 
Kata kunci: Kemampuan Menulis, CDO Strategy 
 
 Menulis merupakan salah satu komponen dalam pengajaran bahasa inggris 
yang mana siswa memperlukan kemampuan tersebut untuk mengungkapkan 
perasaan dan ide-ide mereka ke dalam bentuk tulisan. Dengan semakin 
bertambahnya pengetahuan siswa tentang menulis, siswa akan lebih mudah untuk 
mengepresikan pendapat, perasaan, dan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan. 
Namun, kenyataanya siswa mengalami kesulitan dan cepat bosan dalam belajar 
menulis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat yang dapat memotivasi 
siswa untuk tetap berkonsentrasi dalam belajar menulis. Salah satunya adalah 
dengan menggunakan CDO strategi yang mengajarkan siswa belajar individu dan 
menjadikan siswa  fokus dalam belajar menulis. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
yang significant antara kemampuan menulis siswa kelas VIII di SMP N 3 
Tambakromo pada tahun pelajaran 2015/2016 sebelum dan sesudah diajar dengan 
menggunakan CDO strategi. 
 Rancangan dalam penelitian in adalah jenis penelitian eksperimen dengan 
memberikan pre-test dan post test pada satu kelompok. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua kelas delapan SMP N 3 Tambakromo yang berjumlah 84 siswa 
yang terdidri dari emapat kelas yaitu: VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D dan jumlah 
seluruh siswa adalah 84 siswa. Dari empat kelas tersebut, penulis mengambil 1 
kelas sebagai sampel. Penulis mengambil kelas VIII-A sebagi sampel dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling. Instrument dalam penelitian ini 
adalah tes trtulis. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata kemampuan menulis siswa 
kela VIII-A sebelum menggunakan CDO strategi adalah 58 dan standart deviation 
adalah 7,98, yang mana menunjukan kategori “cukup”. Sedangkan rata-rata 
kemampuan menulis siswa kelas VIII-A sesudah diajar menggunakan CDO 
strategi adalah 76,8 dan standart deviation 5,54, yang mana menunjukan kategori 
“baik”. Hal ini berarti kemampuan menulis siswa kelas VIII A pada tahun 
pelajaran 2015/2016 setelah diajar dengan menggunakan CDO strategi lebih baik 
dari pada sebelum diajar dengan menggunakan CDO strategi. 
 Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa CDO strategi 
efektif di dalam pembelajaran menulis teks narrative, karena siswa lebih mudah 
membuat kalimat, aktif,dan senang di dalam proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Muntamah, Siti. 2016. The Writing Ability of the Eighth Grade Students at SMP N 
3 Tambakromo in the Academic Year 2015/2016 Taught by Using 
CDO Strategy. Skripsi. English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor (1) Dra. Sri Endang Kusmaryati, M.Pd. (2) Agung Dwi 
Nurcahyo, S.S., M.Pd. 
 
Key words: Writing Ability, CDO Strategy. 
 Writing is one of the components in teaching English in which the students 
need that skill to express their ideas and their felling in written form. By 
developing students’ knowledge about writing, the students will be easier to 
express their opinions, feelings, and ideas in written form. However, in fact the 
students face the difficulties and get bored in study writing. Therefore, it needs an 
appropriate strategy to motivate the students to keep concentrate in study writing. 
One of those is by using CDO strategy that teaches the students to study 
individually and makes them focus in study writing. 
 The objective of this research is to find out whether there is any significant 
different between the writing ability of the eight grade students at SMP N 3 
Tambakromo in academic year 2015/2015 before and after being taught by using 
CDO strategy. 
 The design of the research is experimental research with one group pre-
test and post test design. The population in this research is all of the eighth grade 
students at SMP N 3 Tambakromo in academic year 2015/2016 consist of four 
classes they are: VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D and the total of all students are 84 
students. The writer take VIII-A as a sample by using cluster random sampling. 
The instrument of this research is written test.   
 The result of the research shows that the mean of the writing ability of the 
eight grade students in academic year 2015/2016 before being taught by using 
CDO strategy is 58 and standard deviation is 7.98. It is categorized as 
“sufficient”. Therefore, the mean of the writing ability of the eighth grade 
students in academic year 2015/2016 after being taught by using CDO strategy is 
76.8 and standard deviation is 5.54, which is categorized as “good”. It means that 
the writing ability of the eighth grade students at SMP N 3 Tambakromo in 
academic year 2015/2016 after being taught by using CDO Strategy is better then 
before being taught by using CDO strategy. 
 Based on the result, the writer conclude that CDO strategy is effective 
strategy in teaching writing narrative text, because it can make the students more 
confident to produce sentences, active and enjoyable in teaching and learning 
process. 
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